



























































2 山本雅代 『バイリンガル −その実像と問題点−』1991 大修館書店、p.11












延べ 22 人に話を聞いた。言及された子どもの例は 27人5、内訳は 3歳〜5歳（3











































































7 Saori NAKAJI MA , Bilinguisme précoce des enfants des couples mixtes franco-japonais en France , 1995, Mémoire



























































10 フランスの言語学者 Ronjat が 1913年に唱えた説。「要はそれぞれの言葉をそれぞれの人が代表することである」
中島和子、前掲書 p.60


































15 堀内ゆかり 「おフランスざんす II − フランス滞在から見えてきた、日本人の<バイリンガル幻想> −」に詳






























































































































































































































































バ カ ロ レ ア
の LV1 を日本語受験し、20 点満点の 18点か





































































































DEPREZ Christine, Les enfants bilingues : langues et familles Didier, 2012
DESHAYS, Elisabeth. L’enfant bilingue, Trad. par James Bryant, Ed. Robert
Laffont, 1998
NAKAJIMA Saori, « Bilinguisme précoce des enfants des couples mixtes




Etude sur le japonais comme langue dʼhéritage en
France
Saori NAKAJIMA
La mondialisation favorisant la mobilité internationale et le mariage
mixte, il y a de plus en plus dʼenfants exposés à plus de deux langues, ce depuis
leur plus jeune âge. On a tendance à considérer quʼils arrivent à manier sans
effort deux (ou plus) langues dʼune façon comparable aux locuteurs natifs. Mais
la réalité en est loin.
La langue dʼhéritage, transmis uniquement par les parents ne résiste pas
sans difficulté à la langue dominante dans la société.
Nous avons interviewé ici une vingtaine dʼenfants franco-japonais issus
de mariage mixte et résidant en France afin de discerner leur bilinguisme : leurs
conditions de développement et difficultés.
Nous avons constaté quʼen France, la dominance du français est non
négligeable. La langue de famille est le français dans les foyers franco-japonais, y
compris ceux favorables à la transmission de la langue japonaise à leur enfant.
Par conséquent, chez les bilingues franco-japonais, le français est dominant
quasi sans exception.
Toutefois, en ce qui concerne la compétence orale, lʼenfant lʼacquiert un
bon niveau (prononciation, fluidité, capacité communicative), à condition que le
parent parlant japonais lui parle dans cette langue dès la naissance et le stimule
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par dʼautres moyens tels que lʼaudio-visuel, la lecture à haute-voix, le voyage au
Japon ou la scolarisation partielle en japonais etc.
Cependant, cette compétence reste au niveau de la communication
familiale si lʼenfant ne bénéficie pas dʼun apprentissage de lecture et dʼécriture
en japonais.
Pour compléter cet enseignement, lʼenfant profite parfois du cours de
japonais ; à lʼextérieur de lʼécole (une fois par semaine) ou à lʼintérieur (section
japonaise, 6 fois par semaine). Les bilingues franco-japonais rencontrent souvent
la difficulté de suivre le cours avec un manuel scolaire en japonais édité pour les
locuteurs natifs, notamment à partir de la classe de 4ème année.
A partir du collège, ils ont tendance à sʼorienter au cours de japonais
comme langue étrangère.
Actuellement, le bilinguisme hautement développé dépend beaucoup de
lʼassistance de parents fortement motivés.
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